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reciben	 por	 parte	 de	 Corea	 del	 sur.	 Tanto	 por	 parte	 del	 gobierno	 como	 de	
organizaciones	privadas.	Para	llegar	a	este	punto	hablaremos	de	las	estadísticas	de	los	





In	 this	 TFG	we	would	 like	 to	 talk	 about	North	Korean	 refugees	 and	 the	 aid	 they	 get	
from	South	Korea.	Either	from	the	government	or	private	organitzations.	To	get	to	this	
 point	we	 are	 going	 to	 talk	 about	 the	 refugees	 statistics	 	 and	 the	 reasons	 that	made	
them	want	to	leave	their	country.	The	aid	they	receive	from	organizations	in	order	to	
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I.	Introducció	i	motivacions	





feina	 que	 fan	 les	 ONG	 de	 Corea	 del	 sud	 per	 tal	 d’ajudar	 als	 refugiats	 i	 finalment	
tractaré	el	 tema	de	 la	 reunificació	de	 les	dues	 corees,	 especialment	des	del	punt	de	
vista	dels	joves	sud	coreans.					
La	motivació	principal	d’aquest	tema	com	a	treball	de	recerca	ha	sigut	el	 fet	
que	 tot	 i	 ser	 un	 tema	 d’actualitat	 que	 pot	 interesar	 a	 un	 gran	 nombre	 de	 persones	
gairebé	no	s’ha	tractat	i	encara	menys	acadèmicament.	Tot	i	que	hi	ha	alguns	articles	
sobre	els	refugiats	nord-coreans	en	general	tracten	sobre	la	seva	situació	psicològica	al	
arribar	 a	 Corea	 del	 sud	 i	 trobar-se	 en	 un	 ambient	 tan	 diferent	 al	 que	 estaven	
acostumats.	 No	 hi	 ha	 gairebé	 cap	 article	 sobre	 els	 processos	 per	 els	 que	 passen	 els	
nord-coreans	que	 volen	 sortir	 del	 país,	 ni	 del	 que	han	de	 fer	 abans	de	 sortir	 ni	 dels	
passos	 que	 segueixen	 per	 arribar	 a	 Corea	 del	 Sud	 o	 el	 que	 passa	 després	 d’això.	
Especialment	en	castellà	o	en	català	no	hi	ha	quasi	cap	información	sobre	el	tema.Per	
això	la	motivació	d’aquest	treball	ve	d’aquesta	escassetat	d’informació,	ja	que	pensem	
que	 es	 una	 bona	manera	 d’introduir	 aquest	 tema	 tant	 poc	 tractat	 a	 Espanya	 i	 fora	
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II. Estadístiques	i	metodologia		
En	 aquest	 apartat	 proveirem	 les	 dades	 necessàries	 per	 a	 poder	 analitzar	 el	
tema	 del	 treball	 i	 en	 el	 següent	 les	 analitzarem.	 Les	 dades	 han	 sigut	 obtingudes	 de	
diverses	 fonts	 d’informació,	 tant	 articles	 acadèmics	 com	 pàgines	 webs	 oficials	 del	










                                                
1 Font: Courtland Robinson (2010) North	Korea:	Migration	Patterns	and	Prospects	,	Korean	Studies	
Institute.	University	of	Southern	California. 






de	 refugiats	 que	han	pogut	 entrar	 a	Corea	del	 Sud	des	de	1998	 fins	 el	 setembre	de	
2016.	 	 En	 la	 primera	 fila	 podem	 veure	 el	 nombre	 d’homes	 que	 han	 pogut	 entrar	 a	
Corea	del	Sud	en	règim	de	refugiats,	en	la	segona	en	canvi,	podem	veure	el	nombre	de	
dones	que	han	arribat	a	Corea	del	Sud	en	la	mateixa	situació,	i	a	la	tercera	fila	podem	
veure	 el	 total	 de	 persones	 que	 hi	 ha	 arribat,	 any	 per	 any.	 	 (Ministry	 of	 Unification,	
2017)	2	
Fig.	3	Refugiats	segons	sexe	i	ofici	
                                                
2 Font: Ministry of Unification. Data & Stadistics. Major Stadistics on inter-korean relations. South 
Korea. 
















                                                
3 Font: Leo Byrne (2015) North Korean defectors by the numbers. North Korea News. 
4 Font: Ib. Leo Byrne (2015) 







“Migration	 accelerated	 with	 the	 Japanese	 occupation	 of	 Korea	 in	 1910	 but	
declined	when	the	Communists	came	to	power	 in	China	 in	1949	and	Korea	became	a	
divided	 country.	 	 The	 recent	 surge	 in	 cross-border	movement	 of	 North	 Koreans	 into	
China	 likely	 began	 in	 the	 mid-1990s	 but	 probably	 did	 not	 peak	 until	 1998	 or	 1999,	
several	 years	 after	 the	peak	of	 the	 famine	 in	North	Korea	 in	 1996-1997”.	 (Courtland	
Robinson.	2010.	p.7)	
	
Courtlan	Robinson	diu	que	els	moviments	migratoris	 del	Nord	 cap	 al	 Sud	 ja	
havien	 començat	abans	de	que	Corea	quedés	dividida	en	dos	però	amb	 la	divisió	es	
van	 frenar	 i	 van	 tornar	 a	 començar	 als	 anys	 90	 amb	 la	 crisi	 alimentària	 que	 és	 va	





desmilitaritzada	 entre	 els	 dos	 països,	 per	 tant	 era	molt	més	difícil	 travessar	 aquesta	
frontera	que	no	pas	la	que	separa	Corea	del	nord	de	la	Xina.	És	per	això	que	tractarem	
el	 tema	 amb	 les	 dades	 comptabilitzades	 a	 partir	 del	 1998,	 ja	 que	 són	 les	 úniques	
oficials	i	que	es	tenen	en	compte	en	el	ministeri	d’unificació.	(Robinson,	2010)	
Tot	 i	 que	 al	 principi	 hi	 havia	 molts	 més	 homes	 refugiats	 que	 dones,	 amb	 el	
temps	 i	 en	 general	 el	 nombre	 de	 dones	 refugiades	 a	 crescut	 molt	 més	 que	 el	 dels	
homes.	 	 Hi	 ha	 una	 diferència	 de	 12.398	 persones	 entre	 el	 nombre	 d’homes	 i	 dones	
refugiats.		
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Xina,	 ja	que	al	ser	dones	els	era	més	 fàcil	no	ser	descobertes	 ja	que	no	estaven	tant	
controlades.		(Park,	2016)	
Això	 ha	 portat	 a	 certs	 factors	 negatius,	 com	per	 exemple	 la	 venda	 il·legal	 de	
dones	nord	coreanes	per	a	negocis	sexuals.				A	més	una	altra	de	les	raons	que	porta	a	
que	hi	hagi	més	dones	refugiades	que	homes	es	que	els	homes	nord	coreans	han	de	





El	 tercer	 quadre	 també	 ens	 ajuda	 a	 entendre	 perquè	 hi	 ha	 més	 dones	
refugiades	que	homes.	Com	podem	veure	en	el	 quadre	de	North	Korea	News	 ,	 com	
diuen	Byrne	i	Park	,	el	servei	militar	de	10	anys	que	han	de	fer	els	homes	nord	coreans	
els	dificulta	sortir	del	país.	(Byrne,	2015;Park,	2016).	
Com	 podem	 veure	 en	 el	 quadre	 el	 nombre	 de	 soldats	 que	 han	 abandonat	
Corea	del	Nord	és	molt	petit,	però	no	el	més	petit	de	tots	que	correspon	a	artistes	 i	
esportistes	professionals.		
	A	 més	 a	 més	 Byrne	 (2015)	 comenta	 que	 els	 homes	 nord-coreans	 són	
assignats	 a	 certes	 feines	 i	 per	 tant	 els	 és	 difícil	 sortir	 del	 país	 sense	 que	 es	 noti.	 En	
canvi	 les	 dones,	 que	 com	 podem	 veure	 en	 el	 quadre	 en	 la	 majoria	 de	 casos	 estan	
“inbetween	jobs”,	és	a	dir,	que	són	mestresses	de	casa,	i	per	tant	els	és	molt	més	fàcil	
sortir	del	país	sense	que	el	govern	se	n’adoni.	(Byrne,	2015)	
















Així,	 com	 a	 conclusió	 podem	dir	 que	 tal	 i	 com	mostren	 les	 estadístiques,	 la	












                                                
5 Font: Leo Byrne (2015) North Korean defectors by the numbers. North Korea News. 









Tal	 i	 com	 podem	 veure	 en	 el	 gràfic	 de	 North	 Korea	 News	 (2013),	 la	 raó	
principal	per	la	qual	els	nord-coreans	surten	del	país	i	es	converteixen	en	refugiats,	són	
les	dificultats	econòmiques,	 i	 tal	 i	com	ens	diu	Kim		en	el	seu	article,	hi	va	haver	una	
gran	crisis	alimentària	a	Corea	del	Nord	als	90.	La	crisi	va	ser	tant	gran	que	tot	i	que	el	
govern	 repartia	 els	 aliments	 a	 les	 famílies	 i	 rebia	 ajudes	 alimentàries	 exteriors,	 	 va	
haver-hi	moltes	morts	per	desnutrició.	(Kim,	2013).	
                                                
6 Font: Kim Shinui (2013) Why are the majority of north Korean defectors female? North Korea News. 





resulted	 in	 the	 deaths	 of	 perhaps	 600,000	 to	 1	 million	 people	 out	 of	 a	 pre-famine	
population	of	roughly	22	million.”	(Marcus	Noland,	2003,	p.	1)		
	










northeastern	 provinces	 and	 in	 1995	 in	 other	 parts	 of	 the	 country,	 North	 Korea	
called	 upon	 the	 international	 community	 for	 aid	 and	 humanitarian	 assistance.	
(Tanaka	Hiroyuki	,	2008)_	
	







Aquesta	diferència	pot	haver	estat	produïda	perquè	 ja	 i	 com	hem	comentat	
anteriorment,	la	majoria	dels	homes	nord-coreans	tenen	feines	assignades	pel	govern	i	











Thae	era	 l’ambaixador	de	Corea	del	Nord	a	Anglaterra	 fins	 l’any	passat.	 Tot	 i	 ser	un	
representant	del	seu	país,	va	decidir	marxar	a	Corea	del	Sud	com	a	refugiat	quan	va	ser	
avisat	 de	que	havia	 de	 tornar	 al	Nord.	 Els	motius	 de	 Yong-ho	 Thae	per	 a	marxar	 de	
Corea	 del	 nord	 eren	 polítics	 i	 personals:	 va	 dir	 que	 estava	 cansat	 del	 règim	 de	 Kim	
Jong-un	i	a	més	a	més	estava	preocupat	pel	futur	dels	seus	fills.	(Harding,	2016)	
Amb	aquest	comentari	es	confirma	que	les	sortides	del	país,	o	en	aquest	cas	





















Fate	Upon	Repatriation”,	 dels	nord-coreans	 repatriats	un	40%	sobreviu	 i	molts	d’ells	
tornen	 a	 creuar	 la	 frontera.	 De	 l’altre	 60%	 no	 hi	 ha	 dades	 ni	 informació	 clara	 de	 la	
situació	a	la	que	passen.	(DailyNK,	2002)	
El	 primer	 pas	 per	 començar	 la	 ruta	 cap	 a	 l’exterior	 de	 Corea	 del	 Nord	 és	
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les	zones	interiors	del	país:	













a	 ls	 costa,	 però	 si	 als	 rius	 Yalu	 i	 Tumen.	 El	 primer	 pas	 és	 agafar	 el	 tren	 que	 va	 de	
Pyeongyang	a	Hyesan	 i	 anar	 fins	a	Wiyeon	o	Geomsanni	per	 tal	de	apropar-se	al	 riu	











per	 fer-ho,	és	per	això	que	molts	dels	 futurs	 refugiats	s’apropen	a	 la	zona	a	peu.	Un	
cop	arriben	a	Shinuiju	han	de	creuar	el	riu	per	tal	d’arribar	a	la	Xina.	Aquesta	ruta	els	
porta	a	Liaoning	(Xina),	lloc	on	no	hi	ha	població	de	parla	coreana,	fet	que	fa	més	difícil	
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molts	 casos	 es	 poden	 apropar	 a	 la	 frontera	 i	 als	 rius	 sense	 necessitat	 de	 tenir	 cap	
permís	de	viatge,	tot	i	que	la	situació	al	creuar	la	frontera	és	la	mateixa	per	a	tots	els	
nord-coreans.		(DailyNK,	2002)	
	 En	el	documental	“Crossing	Heaven’s	Border”	 (2009)7	de	 la	cadena	PBS,	podem	




atrapats	 fora	 del	 país	 o	 intentant-n’he	 sortir	 són	 sentenciats	 a	 dos	 anys	 de	 presó	 o	
més.	En	cas	de	no	ser	atrapats	han	de	passar	per	diversos	passos.	Al	arribar	a	la	Xina	















                                                
7	Font:	Jung,	In-Taek.	Crossing	Heaven’s	Border.	Wide	Angle.	PBS.	(2009)	









sud,	 tots	 els	 refugiats	 han	 de	 passar	 per	 un	 procés	 de	 reeducació,	 per	 tal	 de	 poder	
aprendre	com	viure	en	una	societat	i	en	una	situació	tan	diferents.		
	 Un	cop	els	nord-coreans	entren	a	territori	sud-coreà	el	primer	pas	pel	que	passen	
és	una	 interrogació	 feta	per	 certes	agències	del	 govern,	per	 tal	de	 confirmar	 la	 seva	
identitat	 i	 quins	 són	 els	 seus	motius	 per	 demanar	 asil	 polític.	 Si	 tot	 és	 correcte,	 són	
transferits	 a	 un	 Hanawon,	 és	 a	 dir,	 a	 un	 centre	 de	 reeducació	 	 on	 	 reben	 educació	
durant	 unes	 12	 setmanes	 per	 aconseguir	 adaptar-se	 a	 la	 societat.	 Un	 cop	 acabades	
aquestes	classes	els	refugiats	són	transferits	a	 la	residencia	que	se’ls	ha	designat.	Els	











al	 Juliol	de	1999,	 i	més	tard	se’n	va	obrir	un	altre	a	Hwacheon-gun,	a	 la	provincia	de	
Kangwon,	 al	 desembre	 de	 2012.	 La	 reeducació	 per	 la	 que	 passen	 els	 refugiats	 en	
aquests	centres	és	una	ajuda	per	tal	de	que	puguin	viure	com	a	ciutadans	de	Corea	del	











també	 ofereixen	 serveis	 mèdics	 fins	 i	 tot	 després	 de	 que	 acabi	 el	 període	 de	 12	
setmanes	inicial.		(Ministry	of	Unification,	2017)	
	 Al	 2012	 es	 va	 obrir	 un	 nou	 Hanawon,	 aquest	 centre	 no	 ofereix	 els	 mateixos	











Els	 refugiats	 reben	 ajudes	 un	 cop	 acaben	 el	 curs	 de	 reeducació	 de	 12	
setmanes.	Aquestes	ajudes	van	des	de	l’assignació	d’una	vivenda	fins	a	la	donació	de	
certes	quantitats	d’ajuda	econòmica	per	part	del	govern.		
	 Un	 cop	 acabat	 el	 curs	 de	 reeducació,	 segueixen	 reben	 ajuda	 per	 tal	 de	 poder	
integrar-se	adequadament,	però	aquesta	ajuda	no	sol	ser	per	part	del	Hanawon,	sinó	
que	per	part	d’altres	organitzacions.	
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	 Segons	 el	 ministeri	 de	 unificació,	 diverses	 organitzacions	 de	 la	 mateixa	 regió,		
tant	 religioses	 com	 no	 religioses	 s’uneixen	 per	 formar	 consells	 regionals	 per	 tal	 de	
donar	 suport	 als	 refugiats.	 El	 primer	d’aquests	 consells	 és	 va	establir	 a	Nowon-gu,	 a	




ha	 32	 repartits	 per	 tot	 el	 país,	 que	 s’encarreguen	 d’ajudar	 de	 forma	 individual	 als	















familia,	 per	 tant	 podem	 considerar	 que	 les	 vivendes	 assignades	 han	 cobert	 les	
necessitats	de	tots	o	gairebé	tots	els	refugiats.		
                                                
8	Font:	Ministry	of	Unification.	Support	System.	Settlement	Services	in	the	Initial	Period	of	Settlement	
 






	 A	 la	 figura	 7	 podem	 veure	 quines	 són	 les	 ajudes	 econòmiques	 que	 reben	 els	
refugiats	 un	 cop	 els	 ha	 estat	 assignada	 la	 seva	 vivenda.	Aquesta	 ajuda	 consisteix	 en	
una	paga	inicial,	i	uns	pagaments	mensuals	i	un	subsidi.	Els	pagaments	mensuals	duren	
5	anys,	 ja	que	es	considera	que	passat	aquest	temps	els	refugiats	 ja	poden	tenir	una	
vida	 digna	 pel	 seu	 compte,	 gràcies	 als	 cursos	 que	 han	 pogut	 rebre	 als	 centres	
Hanawon.		
	 El	cost	d’una	habitació,	per	dues	persones,	en	una	zona	normal	de	Seúl	és	d’uns	
750.000	wons	 (moneda	 de	 Corea	 del	 Sud)	 al	mes,	 tenint	 en	 compte	 que	 l’ajuda	 del	
govern	per	cada	vivenda	de	dues	persones	és	d’uns	7.000.000	wons,	podem	dir	que	és	
una	gran	ajuda	per	als	refugiats,	que	a	més	a	més	reben	una	ajuda	inicial	de	5.000.000	
wons,	 necessaris	 per	 al	 diposit	 de	 la	 vivenda.	 Aquest	 dipòsit	 sol	 trobar-se	 entre	 els	
5.000.000	i	els	10.000.000	wons,	per	tant	és	una	ajuda	suficient	per	poder	aconseguir	
una	vivenda.	(Expatistan,	2017)	
                                                
9	Font:	Ministry	of	Unification.	Support	System.	Settlement	Services	in	the	Initial	Period	of	Settlement	
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	 Aquesta	ajuda	econòmica	està	 reservada	només	els	nord-coreans,	 la	 resta	de	




Seoul	 does	 not	 treat	 the	 North	 Koreans	 as	 refugees.	 Unlike	 refugees	 from	
anywhere	 else	 in	 the	 world,	 North	 Koreas	 are	 handled	 by	 the	 Ministry	 of	
Unification,	 while	 the	 Ministry	 of	 Justice	 handles	 immigration,	 including	
refugees	 from	 other	 countries,	 with	 wholly	 different	 procedures	 (…)	 After	 an	
official	 interrogation	 to	 determine	 they	 aren’t	 spies	 or	 ethnic	 Korean	 Chinese	
nationals	 posing	 as	 refugees,	 North	 Koreans	 are	 taken	 to	 the	 Hanawon	
resettlement	 center,	 south	 of	 Seoul.	At	 the	 center,	 the	 refugees	 undergo	 a	
three-month	education	and	adaptation	program	with	psychological	counseling,	
job	training	and	education	on	how	to	 live	 in	a	modern,	capitalist	country.	The	
refugees	 are	 then	 given	 citizenship	 and	 financial	 assistance	 in	 starting	 life	 in	
South	Korea.	(Borowiec,	2013)	
 
A	 diferència	 dels	 refugiats	 d’altres	 països,	 els	 nord-coreans	 un	 cop	 arriben	 a	
Corea	del	 sud	 i	 passen	 l’interrogació	 a	 immigració,	 són	 acceptats	 al	 país	 com	a	 sud-
coreans,	 ja	 que	 fins	 i	 tot	 reben	 un	 número	 d’identitat.	 Les	 ajudes	 que	 reben	 els	
refugiats	 nord-coreans	 estan	 considerades	 les	 millors	 ajudes	 vers	 refugiats	 que	














	 En	 aquest	 quadre	 podem	 veure	 quines	 són	 les	 donacions	 econòmiques	 que	 el	
govern	 fa	 inicialment	per	persona	 cada	 cop	que	un	 refugiat	 arriba	 	 a	Corea	del	 sud.	
Com	podem	veure	desde	2008	fins	a	2013	les	donacions	han	sigut	d’uns	98.000	milions	
de	wons,	 fent	que	com	comenta	Steven	Borowiec,	 	 la	població	és	queixi	de	 les	grans	






                                                
10	Font:	Ministry	of	Unification.	Support	System.	Settlement	Services	in	the	Initial	Period	of	Settlement.	
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(quadre	obtingut	del	ministeri	d’unificació,	2017)11	
	
	 En	 la	 figura	nº	9,	 	els	 refugiats	nord-coreans	 reben,	a	més	a	més	de	 les	ajudes	
mensuals	 per	 pagar	 la	 vivenda,	 ajudes	 adicionals	 si	 s’escau.	 Aquestes	 ajudes	 estan	
dirigides	a	 les	persones	de	grups	vulnerables	de	 la	població,	és	a	dir,	 la	gent	gran,	 la	
gent	 amb	 discapacitats,	 en	 tractaments	 mèdics	 de	 llarga	 duració	 i	 fills	 amb	 un	 sol	
progenitor.		
	 A	partir	de	 les	dades	del	ministeri	de	unificació,	podem	saber	que	si	algun	dels	
refugiats	 pertany	 a	 més	 d’una	 de	 les	 categories	 anteriors,	 com	 per	 exemple,	 una	




cops	a	 l’any	durant	els	5	anys	que	els	 refugiats	 tenen	dret	a	obtenir-les.	 (Ministry	of	
Unification,	2017)	
	 Gràcies	a	totes	les	dades	analitzades	en	aquest	punt	podem	afirmar	que	l’ajuda	
que	 el	 govern	 de	 Corea	 del	 sud	 dona	 als	 refugits	 nord-coreans	 és	 molt	 	 gran	
comparada	amb	la	que	donen	altres	països	als	seus	refugiats.		
	 Per	exemple,	els	refugiats	siris	que	arriben	a	Espanya	reben	ajudes	durant	només	
18	 mesos,	 que	 en	 comparació	 amb	 els	 5	 anys	 que	 reben	 ajuda	 els	 refugiats	 nord-
coreans	és	molt	poc	i	només	reben	ajuda	per	tal	de	pagar	la	vivenda	durant	6	mesos.	







                                                
11	Font:	Ministry	of	Unification.	Support	System.	Settlement	Services	in	the	Initial	Period	of	Settlement	
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III-4.	ONGs	de	Corea	del	Sud		
	 A	 part	 de	 les	 ajudes	 governamentals	 	 que	 els	 refugiats	 poden	 rebre	 durant	 5	
anys,	 també	 hi	 ha	 organitzacions	 no	 governamentals	 que	 es	 dediquen	 a	 ajudar	 als	
refugiats.		
	 Segons	la	informació	que	hem	pogut	aconseguir,	la	majoria	d’aquestes	ONGs	són	
de	 les	 esglésies	 cristianes.	 No	 es	 tracta	 de	 grans	 ONGs	 sino	 de	 petits	 grups	 de	
persones.	A	més	a	més	en	molts	casos	 les	ONGs	reben	ajudes	des	de	 l’estranger,	 fet	
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III-4.2	Treball	social	de	les	ONG			

















anyone.	 Our	 resettlement	 assistance	 coordinators	 are	 on	 hand	 to	 help	 them	
through	 the	 earliest	 stages	 of	 resettlement,	 meeting	 regularly	 with	 them	 to	
understand	and	help	them	overcome	their	early	challenges,	as	well	as	learning	
how	 we	 can	 better	 assist	 other	 resettling	 refugees.	 Following	 a	 thorough,	
means-based	testing	process,	we	provide	financial	assistance	to	refugees	in	the	
U.S.	 and	 South	 Korea	 to	 help	 them	 overcome	 unexpected	 financial	 burdens	




ajudes	 governamentals.	 	 Al	 principi	 d’arribar	 a	 Corea	 del	 Sub	 els	 refugiats	 es	 poden	
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trobar	molt	confusos	i	sense	ningú	que	coneguin	aprop,	aquesta	ONG	intenta	ajudar-
los	en	aquests	moments	especialment.	Tot	i	que	el	govern	els	proveeix	amb	educació	a	



















Korean	 refugees	 with	 the	 opportunity	 to	 live	 in	 freedom.	 (Justice	 for	 North	
Korea,	2016)	
	
Aquesta	organització	 és	més	petita	 que	 la	 anterior,	 ja	 que	 treballa	 des	d’una	
església,	 però	 igualment	 han	 dut	 a	 terme	 alguns	 rescats	 per	 tal	 de	 que	 el	 refugiats	
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- Helping	Hands	Korea	
Helping	Hands	Korea	és	una	organització	 fundada	en	una	església	 cristiana	al	
1990	 a	 Seúl	 per	 Tim	Peters.	 Tot	 i	 que	 aquesta	 organització	 no	 és	 dedica	 a	 ajudar	 al	
refugiats	 un	 cop	 arriben	 a	 Corea	 del	 Sud,	 envia	 aliments	 a	 Corea	 del	 Nord	 i	 també	





És	 una	ONG	 amb	 seu	 a	 Seúl,	 a	 Corea	 del	 Sud.	 Els	 seus	motius	 principals	 són	





es	 trovaben	a	 la	Xina	en	situacions	perilloses.	Hem	d’afegir	que	el	PSCORE,	 tot	 i	que	




És	 una	 ONG	 cristiana	 amb	 seu	 a	 Corea	 del	 Sud	 que	 es	 dedica	 a	 ajudar	 als	
refugiats	 que	 es	 troben	 al	 país,	 tant	 els	 nord-coreans	 com	 els	 d’altres	 països.	 Cal	
comentar	 que	 aquesta	 és	 la	 única	 ONG	 que	 hem	 trobat,	 que	 ajuda	 tant	 a	 refugiats	
nord-coreans	 com	 als	 de	 qualsevol	 altre	 país.	 Tot	 i	 que	 és	 va	 fundar	 al	 1999,	 no	 va	
començar	 a	 oferir	 ajuda	 a	 refugiats	 internacionals	 no	 nord-coreans	 fins	 al	 2007.	 El	
pNan,	a	més	d’ajudar	als	refugiats	amb	els	procesos	 legals	per	al	seu	reallotjament	a	
Corea	del	 Sud,	 també	els	ofereix	 vivendes,	aliments	 i	 educació.	 	 (The	Refugee	pNan,	
2017)	
	














certs	 cursos	 educatius	 pels	 refugiats,	 però	 a	 diferència	 de	 les	 altres	 ONGs	 aquests	
cursos	 es	 fan	 directament	 als	 Hanawon,	 és	 a	 dir,	 els	 centres	 de	 reeduació	 que	 els	
refugiats	nord-coreans	han	d’atendre	un	cop	arriben	a	Corea	del	Sud.	(NKHR,	2017).	
	
We	 rescue	 refugees	 by	 providing		
shelter	 and	 a	 secure	 route	 to	 South	 Korea	 through	 a	 third	 country	 such	 as	
Thailand.	 For	 those	 in	 need	 who	 wish	 to	 remain	 in	 China,	 we		
provide	relief	assistance	such	as	food,	medicine,	and	clothing.	NKHR	prioritizes	
those	 who	 are	 especially	 in	 need	 such	 as	 women,	 children,		
and	those	who	may	face	death	upon	forcible	return	to	North	Korea.	NKHR	has	
directly	 assisted	 hundreds	 of	 North	 Korean	 refugees	 in	 coming		
to	 South	 Korea.	 These	 rescues	 are	 funded	 by	 private	 donations.	
NKHR	also	monitors	and	advocates	for	North	Korean	refugees	in	third	countries.	
In	 particularly	 perilous	 situations	 of	 refugees	 facing	 possible		
repatriation	 back	 to	 North	 Korea	 or	 other	 life-threatening	 circumstances,	 we	
alert	 the	 media	 and	 petition	 the	 UN	 Refugee	 Agency	 (UNHCR),		
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ONGs	 sinó	 que	 també	 a	 Daejon,	 Daegu	 i	 Gwangju.	 (GongGam	 Human	 Rights	 Law	
Foundation,	2008)	
- NANCEN	
NANCEN	 és	 una	ONG	 que	 es	 dedica	 a	 ajudar	 als	 refugiats	 en	molts	 vessants	
diferents.	Els	ofereix	assitència	mèdica,	psicològica,	educació	 i	vivendes	 temporals.	A	
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de	 les	ONGs,	 com	per	part	d’individus	no	 lligats	a	 cap	organització.	Durant	 la	nostra	
recopilació	 d’informació	 sobre	 aquest	 tipus	 d’ONGs,	 hem	 pogut	 trobar	 diverses	
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III-5.1	Els	refugiats	vists	per	la	generació	jove	
	
	 En	 aquest	 punt	 a	 través	 de	 les	 dades	 recollides	 en	 una	 enquesta	 realitzada	 a	 30	
joves	sud-coreans	d’entre	19	i	25	anys	estudiants	de	Turisme	a	l’Inha	Technical	College	
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del	 Sud?”	 hi	 ha	 respostes	molt	 variades,	 el	 46,7%	 pensen	 que	 n’hi	 ha	 entre	 5.000-




bastant	 equivocats	 sobre	 el	 nombre	 de	 refugiats.	 Això	 ens	 ajuda	 a	 veure	 que	 en	
general	els	joves	sud-coreans	no	estan	gaire	informats	sobre	el	tema	i	que	pot	ser	que	
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	 A	 la	 tercera	pregunta,	“Algun	cop	has	conegut	a	un	 refugiat	nord-coreà?”,	el	70%	
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A	 la	quarta	pregunta,	 “El	govern	de	Corea	del	Sud,	ajuda	als	 refugiats	nord-
coreans	a	 través	de	diners	 i	 oferint-los	educació.	Creus	que	és	 correcte?”,	hi	ha	una	
clara	tendència	possitiva	vers	les	ajudes	pels	refugiats	per	part	dels	joves	sud-coreans,	
ja	que	el	83,3%	dels	enquestats	pensen	que	és	correcte	que	aquests	rebin	ajudes.	En	
canvi	 només	 un	 16,7%	 dels	 enquestats	 estan	 en	 contra	 de	 les	 ajudes	 per	 part	 del	




En	 conclusió,	 basant-nos	 en	 les	 respostes	 que	 hem	 rebut	 en	 l’enquesta,	
podem	dir	que	els	joves	sud-coreans	tenen	una	opinió	generalment	possitiva	sobre	els	
refugiats	 nord-coreans	 i	 sobre	 les	 ajudes	 que	 aquests	 reben.	 Tot	 i	 que	 no	 en	 tenen	
gaire	 informació,	 ni	 tampoc	 hi	 han	 tingut	 gaire	 contacte.	 La	 tendència	 generalment	
possitiva	 vers	 els	 refugiats	 nord-coreans	 és	 bastant	 diferent	 de	 les	 tendències	 que	
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Abans	 de	 duu	 a	 terme	 l’enquesta	 pensavem	 que	 les	 tendències	 estarien	
bastant	 igualades	 tant	 vers	 els	 refugiats	 com	 vers	 la	 reunifiació	 però	 ara	 veiem	que	





sinó	que	el	que	 li	 preocupa	més	és	que	 l’augment	de	 la	població	portaría	 a	un	món	
laboral	 més	 competitiu	 i	 amb	 més	 persones	 però	 gairebé	 les	 mateixes	 places	 per	
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III-5-1.	La	reunifiació	per	la	generació	jove	
En	 aquest	 punt	 a	 partir	 de	 les	 dades	 recollides	 a	 través	 d’una	 enquesta	
realitzada	 a	 30	 joves	 coreans	 d’entre	 19	 i	 25	 anys	 estudiants	 de	 Turisme	 a	 l’Inha	
Technical	College	 i	d’Infermeria	a	 la	Gacheon	University,	analizarem	quina	és	 l’opinió	
de	la	generació	jove	sud-coreana	sobre	la	possible	reunificació	de	les	dues	corees.	Tot	i	






A	 la	 primera	 pregunta,	 “Creus	 que	 Corea	 del	 Sud	 i	 Corea	 del	 nord	 es	
reunificaran?”,	 el	 53,3%	dels	 joves	 van	 respondre	 que	no	 i	 el	 46,7%	de	manera	 que	
podem	 veure	 que	 tot	 i	 que	 la	 majoria	 dels	 enquestats	 pensen	 que	 no	 hi	 haurà	
reunificació,	 el	 nombre	 de	 persones	 que	 pensen	 que	 si	 que	 n’hi	 haurà	 no	 és	 tant	
diferent.	 Per	 tant	 podem	dir	 que	 no	 hi	 ha	 una	 tendència	 amb	molta	més	 força	 que	
l’altre.	 Cal	 afegir	 que	 un	 estudiant	 en	 concret	 va	 respondre	 que	 creia	 que	 si	 que	 hi	
hauria	 reunificació,	 però	 seria	 en	 el	 futur,	 i	 no	 un	 tema	 que	 ara	 mateix	 tingui	
importància.		
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es	 reunifiquessin	 creus	 que	 seria	 un	 fet	 possitiu?”,	 el	 56,7%	 dels	 estudiants	 va	
respondre	que	no	seria	un	fet	possitiu	i	la	resta,	el	43,3%	va	respondre	que	si	que	ho	
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es	 reunifiquessin,	 quan	 creus	 que	 es	 produiria	 la	 reunificació?”	 els	 estudiants	
enquestats	 van	 tenir	 la	 opció	 de	 respondre	 que	 no	 es	 produiria	 cap	 tipus	 de	
reunificació	entre	les	dues	corees	en	el	futur,	i	el	40%	dels	enquestats	van	triar	aquesta	
opció,	 mostrant	 ara	 si	 una	 tendència	 negativa	 vers	 la	 reunificació.	 La	 resta	 dels	
enquestats	van	respondre	de	forma	molt	variada	a	aquesta	pregunta,	el	20%	pensen	
que	la	reunifiació	es	produirà	en	uns	5-10	anys,	el	6,7%	pensen	que	es	produirà	en	10-
15	 anys,	 un	 altre	 6’7%	 van	 respondre	 que	 es	 produirà	 en	 15-20	 anys	 i	 finalment	 el	
26,7%	va	respondre	que	la	reunificació	es	podría	produir	en	més	de	20	anys.	Per	tant	
podem	dir	que	tot	i	que	un	gran	nombre	d’enquestats	no	veuen	la	reunifiació	com	un	
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bastant	dividida,	però	de	forma	igualada,	ja	que	gairebé	està	dividida	en	un	50/50.	Per	
tant	 no	 podem	 predir	 de	 quina	manera	 evolucionarà	 l’opinió	 en	 el	 futur	 ja	 que	 no	
veiem	 una	 tendència	 clara	 per	 cap	 de	 les	 dues	 visions	 sobre	 la	 reunificació,	 ni	 la	
possitiva	ni	la	negativa.	Però	tot	i	així	ens	agradaría	comentar	que	el	simple	fet	que	no	









enthusiasm	 for	 such	 predictions	 have	 faded,	 and	 although	 the	 underlying	
assumption	of	reunification	remains,	forecasts	of	when	and	how	this	will	occur	
have	been	more	subdued.	Reunification	poses	 two	distinct	yet	 interdependent	
conundrums:	 reunification	 itself,	 which	 is	 the	 immediate	 challenge;	 and	 the	
strategic	landscape	that	emerges	from	reunification,	which	has	the	potential	to	
fundamentally	 transform	 strategic	 relationships	 in	 Northeast	 Asia.	 	 (Coghlan,	
2008:	p.	5)	
	
Als	90	es	 creia	que	es	produiria	 la	 reunificació	de	 les	dues	corees	però	poc	a	
poc	 aquest	 pensament	 va	 anar	 desapareixent,	 tenint	 dubtes	 sobre	 com	 i	 quan	 es	
produirà,	 i	 creant	 preguntes	 sobre	 què	 passarà	 després	 de	 la	 reunificació,	 tant	 a	
l’interior	de	Corea	com	en	l’àmbit	internacional.	(Coghlan,	2008)	
A	partir	de	 l’enquesta	podem	veure	que	 l’opinió	 sobre	 la	 reunificació	 segueix	
bastant	dividida,	tant	per	si	es	farà	o	no	com	per	si	serà	un	fet	positiu	o	no.	Per	això	
podem	dir	que	 l’opinió	dels	 joves	sud-coreans	no	és	 tant	diferent	de	 la	que	es	 té	en	
alguns	casos	des	de	l’exterior.	
	







treball	 ja	que	és	un	 tema	que	no	ha	 sigut	gairebé	mai	 tractat,	 al	menys	amb	aquest	
enfoc	concret	i	des	d’un	punt	de	vista	internacional.	Hi	ha	molt	pocs	articles	sobre	el	




fer	 aquest	 estudi,	 aquest	 fet	 ens	ha	ajudat	 a	 veure	que	el	 tema	dels	 refugiats	nord-
coreans	és	molt	més	gran	del	que	creiem	prèviament	i	pensem	que	hauria	de	ser	més	
tractat,	especialment	internacionalment.		
	 La	 reunificació,	 de	 la	 qual	 també	 parlem	 en	 aquest	 treball	 està	 molt	 més	
estudiada,	però	abans	d’arribar	a	aquesta	creiem	que	és	important	poder	entendre	la	
situació	 dels	 nord-coreans,	 tant	 a	 Corea	del	Nord	 com	a	 altres	 estats	 en	 situació	 de	
refugiats.		






	 En	 quant	 al	 procés	 d’integració,	 cal	 dir	 que	 és	molt	més	 complex	 del	 que	 ens	
esperavem.	El	govern	de	Corea	del	Sud	realment	posa	de	part	seva	per	tal	d’ajudar	als	
refugiats	i	fer	que	puguin	integrar-se	en	una	societat	diferent	de	la	seva.	A	més,	com	
hem	 pogut	 veure	 en	 altres	 punts,	 els	 refugiats	 també	 reben	 ajuda	 d’altres	
organitzacions,	 tant	 en	 els	 àmbits	 educatius	 com	en	els	 legals.	 Creiem	que	 aquestes	
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ajudes	 són	 necessàries	 per	 tal	 de	 poder-se	 integrar	 fàcil	 i	 correctament	 a	 Corea	 del	
Sud.		
	 Com	hem	pogut	veure	en	 l’apartat	de	 l’opinió	dels	 joves	sobre	els	refugiats	 i	 la	
reunificació,	no	hi	ha	una	visió	negativa	sobre	els	nord-coreans	que	arriben	a	Corea	del	
Sud,	 sinó	que	a	més	de	 tenir	una	opinió	generalment	positiva	 també	creuen	que	 les	
ajudes	que	reben	són	necessàries.	A	partir	d’aquestes	resultats	pensem	que	poc	a	poc	
l’opinió	 de	 la	 societat	 sud-coreana	 sobre	 els	 nord-coreans	 i	 la	 reunificació	 anirà	
millorant.		
	 Ens	 agradaria	 fer	 un	 petit	 comentari	 que	 creiem	 necessari	 després	 de	 les	
eleccions	 que	 han	 tingut	 lloc	 a	 Corea	 del	 Sud	 el	 mes	 de	 maig	 de	 2017.	 	 El	 nou	
president,	Moon	Jae	In,	és	liberal	i	progressista,	així	que	pensem	que	la	seva	el·lecció	
també	afectarà	a	 la	 relació	entre	 les	dues	Corees,	 i	per	 tant	als	nord-coreans	que	es	
troben	en	situació	de	refugiats	a	Corea	del	Sud.		
	 Com	 comenten	 alguns	 experts	 ,	 “Moon	belongs	 to	 a	South	 Korean	 political	
tradition	that	is	eager	for	rapprochement,	or	at	least	positive	engagement,	with	North	
Korea.”	(Ishaan	Tharoor,	2017,	The	Washington	Post)	




	 El	nou	president,	 i	 el	partit	polític	 al	que	pertany	 tenen	un	enfoc	més	positiu	 i	
obert	cap	a	Corea	del	Nord,	fet	que	creiem	que	afectarà	positivament	la	relació	entre	
les	dues	corees	i	per	tant	la	situació	dels	nord-coreans.	(Tharoor,	2017).	
	 	Tot	 i	que	aquest	no	és	el	 tema	principal	del	nostre	treball	hem	cregut	que	era	
necessari	esmentar-lo	ja	que	pot	tenir	un	efecte	important	en	la	situació	actual.		
	 Per	 acabar	 ens	 agradaria	 que	 aquest	 treball	 serveixi	 per	 tal	 que	 els	 tema	 dels	
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